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Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis proses bisnis dan pemasaran yang 
sedang berjalan pada PT. Intimas Surya apakah mendukung untuk dilakukan 
perancangan proses e-marketing serta melakukan implementasi website e-marketing 
yang akan digunakan untuk mendukung pemasaran pada PT. Intimas Surya dengan 
model business to business (B2B). Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini 
adalah metode pengumpulan data dengan teknik metode kepustakaan, observasi, 
wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dijaring dan 
dihubungkan sesuai dengan tujuh tahap e-marketing yang didukung oleh beberapa teori 
analisis dan perancangan sebagai teori pendukung dari tahap e-marketing tersebut. Hasil 
yang dicapai dari penulisan skripsi ini adalah dengan adanya implementasi e-marketing 
masalah keterbatasan jalur promosi teratasi dan mampu meningkatkan layanan dengan 
menyediakan informasi perusahaan yang up to date sehingga memudahkan pelanggan 
mendapatkan informasi PT. Intimas Surya. Implementasi e-marketing dinilai bersifat 
positif dari segi biaya dimana nilai ROI adalah 11.59% pada tahun kelima 
implementasi. Selain itu perusahaan lebih diperkenalkan dengan adanya implementasi 
e-marketing dengan teknik SEO. Simpulan dari skripsi ini didapatkan bahwa proses 
pemasaran mendukung implementasi e-marketing PT. Intimas Surya berjalan dengan 
baik serta mengatasi masalah pemasaran yang dihadapi pada sistem berjalan 
sebelumnya. 
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